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Азепиновый фрагмент является составной частью большого числа важных лекарственных 
соединений, например, психотропных препаратов (кломипрамин, карбамазепин, нитразепам, 
феназепам, диазепам). Ранее1-3 нами были разработаны эффективные методы синтеза широкого 
спектра практически важных 9-азабицикло[4.2.1]нонади(три)енов на основе каталитической 
циклосодимеризации N-карбоэтокси(фенокси)азепинов. Необходимо отметить, что 9-
азабицикло[4.2.1]нонановый остов является основным структурным элементом ряда биологически 
активных алкалоидов, таких как анатоксин-a, пиннамин, бис-гомо-эпибатидин. В развитие 
проводимых исследований, а также с целью синтеза ранее не описанных 9-
азабицикло[4.2.1]нонанов мы впервые изучили каталитическое циклоприсоединение N-
карбохолестероксиазепина к алкинам.  
Нами установлено, что N-карбохолестероксиазепин 1 вступает в реакцию с терминальными 
алкинами 2 под действием трехкомпонентной каталитической системы Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 с 
образованием [6π+2π]-циклоаддуктов – замещенных 9-азабицикло[4.2.1]нона-2,4,7-триенов 3 с 
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